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9 La autoreactividad es fisiológica.
9 La enfermedad autoinmune es el proceso 
patológico (daño tisular) producido por la 
é did  d  l  t l i  ( t ti id dp r a e a o eranc a au oreac v a
patológica).
9 Enfermedad causada por la activación de 
linfocitos T o B, ó ambos, en ausencia de 




• Mecanismo Celular 
mediante lisis de la  
célula blanco por  
necrosis mediada 
• Mecanismo Humoral  
a través de 
complejos inmunes, 
citolisis o fagocitosis 
por perforinas o por  
apoptosis inducida                
por Granzima B.
de la célula blanco, 
o mediante 
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ENFERMEDADES AUTOINMUNES
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9Presentación de antígenos a 
través del HLA (Antígeno 
leucocitario Humano
9Generación de respuesta 
inmune a través de dicha     
presentación
9Presentación de antígenos 
propios por parte de algunos 
antígenos crípticos del HLA































































































































Autor Nombre del Primer
autor del trabajo
Nominal Cadena








tenida en cuenta para
definir la HASI en los
pacientes incluidos
Categórica 1. Consenso del Grupo
internacional de Hepatitis






el estudio según el
grupo de edad
Categórica 1. Menor 18 años
2. Mayores de 18 años
3. Mixto
Tipo HAI Clasificación validada



















específico en todas las
resoluciones)
Categórica Desde el DRB1*0101 hasta el







técnica por medio de la
cual se definieron los
l l d t d l
Categórica 1. Serológica: Técnica de baja
resolución con definición
por antígenos celulares
2 M l l Té ia e os en ro e
estudio




Grupo serológico Categorización de los
alelos (mediana y alta
resolución) encontrados
en los controles y casos
con HAI, de acuerdo a
los grupos serológicos
(baja resolución) a los
que pertenecen, según
el diccionario de HLA
más actualizado (2008)







Número de casos Descripción del
número total de
pacientes con HAI
incluidos en el estudio
Numérica Discreta definiendo el
número de individuos caso
incluidos
Número de controles Descripción del
número total de
individuos sanos
incluidos en el estudio
incluidos en el estudio
Numérica Discreta definiendo el
número de individuos
incluidos control
Número total de Descripción del Numérica Discreta definiendo el
casos con el alelo número de casos con
cada uno de los alelos
genotipificados en el
estudio
número de casos en







con cada uno de los
alelos genotipificados
en el estudio
Numérica Discreta definiendo el
número de controles en










correspondientes a un par de







correspondientes a un par de





Número de alelos específicos
encontrados en los casos
Continua. Obtenida del dato crudo cuando es
informado teniendo en cuenta la homocigocidad y
h t i id d bt id di d lti lien os casos e eroc goc a ; u o en a por me o e mu p car
por dos el número de casos con el alelo específico
(asumiendo leyes genéticas de tener un par de alelos,




Número de alelos específicos
encontrados en los controles
Continua. Obtenida del dato crudo cuando es
informado teniendo en cuenta la homocigocidad y
heterocigocidad; u obtenida por medio de multiplicar
por dos el número de casos con el alelo específico
(asumiendo leyes genéticas de tener un par de alelos,
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0 9 8 l dif• Rango entre  ,  y 5,  en  os  erentes 
estudios
Fainboim, et al.DQ2 0,933 0,510 1,706 0,821
Vasquez-Garcia, et al. 2,156 1,023 4,546 0,043
Bittencourt, et al. 1,345 0,900 2,010 0,148
Fortes, et al. 1,667 0,899 3,091 0,105
Fijo 1 387 1 055 1 823 0 019







Valor p Factor Protector Factor Riesgo
Grupos serológicos del HLA en pacientes Latinoamericanos con HAI 
, , , ,
Aleatorio 1,392 1,037 1,870 0,028
Fainboim, et al.DQ3 0,426 0,244 0,746 0,003
Vasquez-Garcia, et al. 0,756 0,435 1,313 0,321
Bittencourt, et al. 0,583 0,384 0,884 0,011
Fijo 0,576 0,433 0,767 0,000
Aleatorio 0,576 0,431 0,770 0,000






SuperiorValor p Factor Protector Factor Riesgo
Fainboim, et al.DR5 0,309 0,121 0,794 0,015
Bittencourt, et al. 0,637 0,362 1,121 0,118
Fijo 0,526 0,324 0,854 0,009
Grupos serológicos del HLA en pacientes Latinoamericanos con HAI 
Aleatorio 0,492 0,249 0,970 0,040
Pando, et al.DR52 2,551 1,685 3,862 0,000
Bittencourt, et al. 1,507 1,063 2,137 0,021
Fijo 1,875 1,435 2,449 0,000
Aleatorio 1,937 1,157 3,243 0,012
0,01 0,1 1 10 100







Fainboim, et al.DRB1*1301 5,513 2,61811,606 0,000
Vasquez-Garcia, et al. 2,706 0,806 9,087 0,107
Pando, et al. 8,900 5,36914,751 0,000
Goldberg, et al. 2,318 1,025 5,243 0,043
Fortes, et al.
Fijo 5,567 3,997 7,753 0,000
Aleatorio 4,840 2,835 8,264 0,000
0,01 0,1 1 10 100
Factor Protector Factor Riesgo
Aleatorio
Pando, et al.DRB1*1302 0,070 0,009 0,524 0,010
Goldberg, et al. 0,210 0,061 0,730 0,014
Fijo 0,155 0,054 0,447 0,001
0,155 0,054 0,447 0,001
0,01 0,1 1 10 100
Pando, et al.DRB1*0405 11,717 2,50454,822 0,002
Fortes, et al. 5,641 1,01331,406 0,048
Fijo 8 452 2 68326 631 0 000
5,507 2,21613,689 0,000
, , , ,
Aleatorio 8,452 2,68326,631 0,000
0,01 0,1 1 10 100
Alelo Q gl valor-p I²
1301 9.10 4 0.06 56.05
1302 0.83 1 0.36 0
0405 0.39 1 0.53 0






Sup Valor p Factor Protector Factor Riesgo
Bittencourt, et al.DQB1*02 1,345 0,900 2,010 0,148
Fortes, et al. 1,667 0,899 3,091 0,105
Fijo 1,434 1,024 2,008 0,036
Aleatorio 1,434 1,024 2,008 0,036
0,01 0,1 1 10 100
Vasquez-Garcia, et al.DQB1*0603 1,994 0,524 7,588 0,311
Pando, et al. 7,438 4,50512,279 0,000
Fijo 6 323 3 95410 110 0 000
DQB1 *0301 0,185 0,071 0,482 0,001
0,283 0,110 0,731 0,009
0,460 0,271 0,780 0,004
Fijo 0,352 0,232 0,534 0,000
Aleatorio 0,327 0,191 0,562 0,000




, , , ,
4,482 1,27715,727 0,019
0,01 0,1 1 10 100
Aleatorio
Alelo Q gl valor-p I²
02 0.32 1 0.57 0
0301 2.91 2 0.23 31.33










Funnel Plot of Standard Error by Log odds ratio
















Funnel Plot of Standard Error by Log odds ratio













Funnel Plot of Standard Error by Log odds ratio














Asociación Alelo Población estudiada
Bolsillos del HLA y posiciones de los 


















Riesgo *0301 Norte América , Norte de Europa S E Q K R G R V
*0401 Norte América, India,  Norte de Europa H E Q K R A A G
*0405 Latinoamérica, Japón H E Q R R A A G






























se hiciera realidad.     
• A nuestros pacientes que nos ayudan a que continuemos 
investigando el origen común de las enfermedades 
autoinmunes. 
